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RE SUME IT 
* E l presente trabajo constituye e l primer intento en l a 
determinación de l a edad y crecimiento de l a cabinza I s a c l a 
conceptionis ÍCuvier y Valenoiennes) mediante l a l e c t u r a de 594 
parea de o t o l i t o s , colectados eñ e l área del C a l l a o , durante e l 
año 1962 . 
Para determinar l a edad se r e a l i z a r o n mediciones de c a -
da a n i l l o de crecimiento y se e s t a b l e c i e r o n l a s r e l a c i o n e s respec-
t i v a s con l a longitud del o t o l i t o y l a lo n g i t u d del pez. Se encon-
tró quet para ambos sexos, e l crecimiento d e l o t o l i t o está en r e -
lación d i r e c t a a l crecimiento del pez, y se representa mediante 
l a s egresiones s i g u i e n t e s : 
R = 0 . 9 9 U 3 + 0.16743 L tachos 
n , 
R » 0.80408 + 0.17461 L Hembras 
n 
Los a n i l l o s de crecimiento son anuales, iniciándose su 
formación, durante e l año 1962, en e l mes de J u l i o . 
E l crecimiento en longitud y peso es calculado mediante 
l a ecuación de Von B e r t a l a n f f y , por sexos, obteniéndose pequeñas 
d i f e r e n c i a s en l a s tasas de crecimiento f a v o r a b l e s a l a s hembras. 
E l ritmo de crecimiento es moderado, l a s expresiones r e s u l t a n t e s 
fueron: -0.26886 ( t + 0 . 45699 ) 1 M ^ 
L « 30.45 |_1 - e J Hachos 
_ „ r , " 0 . 2 1 2 9 7 ( t + 0.78474 ) 1 
L « 3 3 . 4 9 I 1 - e J 
t ^ ~r 
Hembras 
3 
W = 353.19 [ 1 - O .86948 e " 0 , 2 7 3 5 2 * ] Machos . 
= 4 5 9 - 3 0 [ 1 - O .85686 e - ° '
2 2 ^ 4 0 *3 Hembras 
Al r e l a c i o n a r l a edad con l a t a l l a de captura se encon-
tró que l o s grupos de edad más intensamente explotados son l o s de 
3 y 4 años de edad. 
Los r e s u l t a d o s obtenidos permiten considerar l a v e n t a j a 
d e l método u t i l i z a d o en l a determinación de l a edad y crecimiento 
de l a cabinza. 
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I . INTRODUCC ION 
l a c a M n i a I s a c i a c o n c e p t i o n i s (Caivior y Valenoionncs) 
es una cspocio de amplia distribución on nuostro litoral» cuya 
Coaptabili¿a¿ como intogranto do l a d i c t a a l i m e n t i c i a de l a po-
blación ha ido incrementándose en l o s últimos años» l o que ha 
ootivado e l interós do v a r i a d o s e s t u d i o s r e a l i z a d o s on torno a 
eu biología, i n c i d i e n d o p r i n c i p a l m e n t e on l o s aspectos do r e p r o -
ducción, alimentación y f a c t o r do condición, 
£1 pres e n t e t r a b a j o abarca e l aspeoto r e f e r e n t e a l a 
determinación de l a edad y c r e c i m i e n t o , que se oonsídera de gran 
importancia p a r a e l conocimiento de l a e s t r u c t u r a de l a pobla-
ción, y permite deducir c u a l e s son l o s grupos de edad que deben 
aer pescados con mayor i n t e n s i d a d , a f i n de l o g r a r l a máxima ex-
plotación s o s t e n i d a , con e l menor p e r j u i c i o p a r a e l s t o c k . Adero fíe 
permite e l c a l c u l o de l a s t a s a s de c r e c i m i e n t o , r e c l u t a m i e n t o y 
mortalidad, parámetros ojie i n t e r v i e n e n en l a regulación d e l e¬
q u i l i b r i o dinámico de una pesquería. 
Las metodologías empleadas son d i v e r s a s , e n t r e e l l a s 
tenemos: l o s métodos d i r e c t o s basados en l a l e c t u r a de l o s a n i -
l l o s de c r e c i m i e n t o que se forman en determinadas e s t r u c t u r a s 
óseas d e l pez, oorno son escamas, o t o l i t o s , vértebras, e t c . ; e l . ó -
método I n d i r e c t o de Petereen mediante l a f r e c u e n c i a de l o n g i t u -
des; y e s t u d i o s experimentales en a c u a r i o a , siguiendo e l c r e c i -
miento p r o g r e s i v o de una e s p e c i e desde su nacimiento h a s t a su 
s u e r t e 4 
í 
l a a primeras investigaciones sobre l a determinación 
de l a edad y crecimiento en l o s pecea se atribuyen a PETERSEN i 
£l895)* quien propuso e l método de las curvas de frecuencia de 
longitudes, siendo oontinuadas posteriormente por HOFFBAUER 
(1898), -MMEIOrtH (1908), G-RAHAM (1929), HICKLING (1931), BERTA-
LANFFY (1938), WALFORD (19*6), SAETERSDAL (1958) y otros, l l e -
gando en l a actualidad a desarrol larse t é c n i c a s muy avanzadas 
en este campo* 
En este caso se ha preferido u t i l i z a r los o to l i toa 
para l a determinación de l a edad, por presentar l a s zonas de 
crecimiento bastante n í t i d a s y de formación regular, que pos i -
b i l i t a r o n efectuar e l contare y l a s mediciones de los a n i l l o s , 
siguiendo e l c r i t e r i o adoptado por va r ios autores, entre e l l o s : 
MISTJ y HamaBaki (1971)» SAMAME y Okada (1973) y SAMAME (1974 y 
1977) ob tán iendpüreeu l tados muy aa t iefaotor ioe . 
En nuestro p a í s l a i n v e s t i g a c i ó n en este aapeoto t i e -
ne pocos años de haberse in ic iado , pero se han logrado va l iosas 
contribuciones que son dignas de tomarse en cuenta para futuros 
estudios* 
Siendo de necesidad primordial lograr una u t i l i z a c i ó n 
rac ional de nuestros recursos pesqueros, se creyó oonveniente 
r e a l i z a r e l presente t rabajo, en v i s t a de que l a cabinza es una 
de l a s especies de mayor consumo en e l p a í s y constituye uno de 
lo s paaos fundamentales conocer l a estructura de su poblac ión pa-
r a poder establecer e l ritmo más adecuado de e x p l o t a c i ó n . 
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I I . lí ATE RIAL Y METODOS 
En e l presente e s t u d i o se examinaron 594- p a r e s de o-to-
l i t o s de oabinza c o r r e s p o n d i e n t e s a 26 muéstreos biológicos r e a -
l i z a d o s en e l C a l l a o durante e l año 1962. De es t e m a t e r i a l 287 
\ 
fueron machos y 30? hembras. ( T a b l a ' 1 ) . 
También se emplearon 11,129 l o n g i t u d e s de ejemplares 
de c a b i n z a desembarcados en e l C a l l a o e n t r e J u l i o de 1972 y D i -
ciembre de 1973. 
* 
P a r a l a colección de l o s o t o l i t o s -se realizó un co r t e 
t r a n s v e r s a l a l a a l t u r a de l a cápsula ótica d e l pez, permitiendo 
l a fácil extracción de di c h a s estructuras» Posteriormente fueron 
colocados en cartones o t o l i t e r o s con horadaciones e s p e o i a l e s pa- , 
r a oada par de o t o l i t o s . 
En l a determinación de l o a a n i l l o s de cr e c i m i e n t o ee 
Utilizó e l método empleado por MISU y Hamaeaki (1971) en Merluooiua 
g a y i , SAMAME y Oleada (1973) en Oynoscion a n a l i s , SAMAME (1974) en 
P a r a l abrax humeralis y SAMAME (1977) en SardInope sagaz sagaz. 
Las l e o t u r a s de l o s a n i l l o s se ef e c t u a r o n en mi c r o s c o -
pio estereoscópico con p r o y e c t o r de contorno, en cuya p a n t a l l a 
fueron reproducidos cada uno de l o s o t o l i t o s a una>escala de 10 
aumentos, mediante e l empleo de 2 t i p o s de iluminación: l u z r e -
f l e j a d a ' p a r a l a mejor Individualización de cada zona de c r e c i m i e n * 
o \ 
to y ' l u z t r a n s m i t i d a p a r a d e f i n i r b i e n e l niScleo y . e l "borde. 
La s l e c t u r a s se ef e c t u a r o n en e l o t o l i t o I z q u i e r d o de en 
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oada ejemplar, siendo c o n t a b i l i z a d a s y medidas l a s -marcas h a c i a 
l a parce i n f e r i o r o caudal de l a s u p e r f i c i e e xterna, por p r e s e n -
t a r l a s zonas mejor definidas» 
Con e l f i n de dar mayor n i t i d e z a l a e l i n e a s de c r e c i -
miento, l o s o t o l i t o s fueron sumergidos en x i l o l durante algunos 
minutos, y en l o e ejemplares que ofrecían d i f i c u l t a d en l a e ob¬
.servaciones por su mayor grosor, se l e s sometió a l mé*todo d e l 
p u l i d o de l a s u p e r f i c i e i n t e r n a . 
Determinadas l a s marcas de l o s a n i l l o s se procedió" a 
l a l e c t u r a de l o s mismos, c o n t a b i l i z a n d o e l t o t a l de zonas opa-
c a s encontradas. L a s mediolones fueron hechas con r e g l a milimé-
t r i c a desde e l foco a oada uno de l o a a n i l l o s de c r e c i m i e n t o ( r } 
n 
y desde e l fooo a l borde d i s t a l ( R ) indioados en l a F i g , 1. 
Los incrementos marginales fueron oaloulados con l a 
ecuaciín: 
R - r 
n 
m * ( i ) 
r - r 
n n-1 
Se acuerdo a l número de a n i l l o s l o s o t o l l to se d i s -
t r i b u y e r o n en grupos de edad, hallándose p a r a oada grupo l a l o n -
g i t u d promedio ( r ^ ) por sexos. 
P a r a observar e l c r e c i m i e n t o de oada marca í r } en r e ¬
n 
l a o i o n a l a l o n g i t u d t o t a l d e l o t o l i t o ( R ), se agruparon l o e 
ejemplares con 4 a n i l l o s de l a s muestras 1, 2 y 3 correspondien-
t e s a l mes de Enero y se esquematizaron l a s d i s t a n c i a s r e s p e c t i v a s * 
L a relación entre l a l o n g i t u d t o t a l d e l pez ( I» ) y l a 
l o n g i t u d d e l o t o l i t o ( B ) fue enoontrada mediante l a regresión: 
H  a  t 1  ( 2 ) 
n 
Reemplazando R por cada v a l o r de se obtuvieron l o a 
v a l o r e s medios de L , l o s que a su vez fueron a p l i c a d o s eñ*el cál-
n 
culo de k y ^ ^ ^ ^ l a s i g u i e n t e ©cuaoión: 
L « a + b L ( 3 ) 
n+1 n 
L a relación l o n g i t u d - peso d e l pez fue d e s c r i t a me-
d i a n t e : 
W - F L * ( 4 ) 
siendo; W * Peso d e l pez 
F « F a c t o r de condición 
L * Longitud d e l pez 
x = Exponento de L que miie e l incremento en 
l o n g i t u d en función d e l peso. 
P a r a determinar e l crec i m i e n t o ,en l o n g i t u i y peso se em-
pl e a r o n l a s ecuaciones de Von B e r t a l a n f f y : 
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f . -k ( t - t )\ f K , 
L. *= I* 11 - e o  ( 5 ) 
t oo 
3 . 
IT - W f l - b e " k * ] ' ( 6 ) 
t 03 *- J 
p r e v i o d e s a r r o l l o de l a r e g r e s i o n a l 
W y 3 =, a  + b W
 V 5 ( 7 ) 
n-t-1 n 
p a r a e l cálculo de: W , k y b en l a ecuación ( 6 ) . 
* oo 
También se estableció l a relación de l a t a l l a y e l peso 
con l a edad, p a r a h a l l a r l a correspondencia r e s p e c t i v a . 
P a r a l a obtención de l a t a s a de incremento en peso (b. ) 
w 
 
se empleó l a ecuación: 
h 
w 
c \ - V i ' 
\ 
en donde: W » Peso a l a edad t 
t 
t^» Peso a l a edad 1 
L a c l a v e edad - l o n g i t u d fue confeccionada d i s t r i b u -
yendo e l t o t a l de ej e m p l a r e s d e l tnuestreo biológico, en grupos 
de edades de acuerdo a l numero de a n i l l o s de c r e o i m i e n t o . 
Mediante e s t a c l a v e , l a composición por l o n g i t u d e s de 
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l a oap-tura fue u t i l i z a d a en l a composición por edades, r e a l i z á n -
dose l o s a n á l i s i s por trimestres* 
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I I I . RESULTADOS 
- DESCRIPCION PEL OTOLITO DB CABINZA 
L a oabinza eo c a r a c t e r i z a , por p r e s e n t a r oto-lito»-d» 
tamaño r e g u l a r , cuya l o n g i t u d promedio varía de 7 a 10 mm., 
de forma romboidal, con una c a r a e x t e r n a cóncava en donde se 
v i s u a l i z a n l o s a n i l l o s de c r e c i m i e n t o , l o e mismos que se d i a -
ponen en forma concéntrica alr e d e d o r d e l foco, y una c a r a i n -
t e r n a convexa en l a c u a l se d i s t i n g u e un surco v e n t r a l o e u l -
c\.s en dirección ántero p o s t e r i o r . Ambas s u p e r f i c i e s están ti'-' 
mitadas por un borde d o r s a l y otro v e n t r a l que convergen en 
una p a r t e a n t e r i o r o rostrum y una p a r t e p o s t e r i o r o caudal * 
E l rostrum ee pronunciado y de extremo remo, siendo 
e l a n t i r r o e t r u m de forma s i m i l a r , pero mas c o r t o . E n t r e ambas 
se encuentra l a c i s u r a angular que e s poco profunda* L a o ávida 
es de extremo aguzado* ( F i g . 1 ) . 
£1 borde d o r s a l es ligeramente festoneado y e l borde 
v e n t r a l l i s o y angular. Algunas veces p r e s e n t a ondulaciones en 
l a p arte c a u d a l . 
L a s zonas de c r e c i m i e n t o fueron claramente i d e n t i -
f i c a d a s como opacas y h i a l i n a s , éstas disminuyen gradualmente 
en anchura y opacidad desde e l centro h a c i a e l borde. 
En algunos o t o l i t o s se observo* l a p r e s e n c i a de f a l -
s o s a n i l l o s , l o s c u a l e s no presentan una formación completa 
a l r e d e d o r d e l foco. 
DETERMINACION DE LA EDAD 
2,1. Incremento marginal 
Conociendo l a variación del i r L c r e f n e n t o margit 
n a l * a través del' tiempo, se puede determinar l a ápoca 
de formación de un nuevo a n i l l o . Los incrementos fueron 
calculados mediante l a ecuación ( 1 K 
Los r e s u l t a d o s obtenidos i n d i c a n una fluctúa»-
ción cíclica anual de l a anchura del incremento margi-
n a l * Los v a l o r e s máximos fueron alcanzados en l o s meses 
de Enero y Febrero, y l o s mínimos en J u l i o ( F i g . 2 ) , 
La formación de l o s a n i l l o s de crecimiento no 
se i n i c i a en forma simultánea en todos l o s i n d i v i d u o s 
de cabinza, pero en l a mayor parte de e l l o s se efectúa 
durante e l mes de J u l i o que presenta un promedio de 
0.202 mm, de incremento marginal. 
E l tiempo t r a n s c u r r i d o entre e l i n i c i o del 
incremento marginal y l a configuración completa de un 
nuevo a n i l l o , considerando l a formación de una zona o*-
paca y una zona h i a l i n a , abarca aproximadamente un pe~ 
* Se denomina incremento marginal a l a d i s t a n c i a medi-
da en milímetros entre e l il l t i m o a n i l l o formado y e l 
extremo d i s t a l del o t o l i t o . 
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riodo de un año, por l o que Be puede a f i r m a r que l a cabinza 
presenta a n i l l o s anuales dé crecimiento* 
2.2. Crecimiento de l o s o t o l i t o s 
Comparando l a s longitudes promedio de l a s marcas 
( r ) por grupos de edad, se observa un crecimiento p r o g r e s i -
n 
. vo del o t o l i t o a través del tiempo, e l c u a l ee acelerado du-
rante e l primer año de v i d a y disminuye gradualmente confor-
me e l pez incrementa su edad ( T a b l a 2 ) . 
Tanto l o s machos como l a s hembras presentan un 
ritmo de crecimiento semejante no hablándose detectado d i f e -
r e n c i a s s i g n i f i c a t i v a s en l o s promedios de l a s marcas. 
Durante e l primer año de v i d a l a s medidas c o r r e s -
pondieron a un crecimiento de 2.48 mm. en l o s maohoe y 2.43 
mm. en l a s hembras, incrementando sus longitudes p a u l a t i n a -
mente con l a edad. Las hembras presentaron h a s t a 6 marcas de 
* 
a n i l l o s mientras que l o s machos a ó" l o 5-
2-3. Relación entre l a longitud del o t o l i t o y sus r e s p e c t i v a s mar-
c a s 
E l conjunto de puntos que representan a cada a n i -
l l o de crecimiento determinan líneas r e g r e s i o n a l e s , ouya pen-
diente expresa l a proporcionalidad que e x i s t e entre l a medi-
da de l o s r a d i o s de oada a n i l l o y l a longitud del otolitoíPig.3) 
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Habiendo demostrado que hay una similitud, de f o r -
mación entre maroa y marca, es faotible afirmar que eata< 
misma característica debe cumplirse en todos l o s dem¿a oto-
l i t o s y para todos los grupos de edad de l a cabinza. 
2,4. Relación entre l a longitud del pez y l a longitud del otolito 
E l tamaño del otolito guarda una relación direota 
con e l tamaño del pez lo que puede vi s u a l i z a r s e en l a 3Tig«4» 
sucediendo e l mismo fenómeno para machos y hembras» 
Las longitudes promedio de los otolitoe, indicado 
por sexos, no presentan mayor variación (Tabla 3 ) . 
los cálculos ee hicieron empleando l a regresión 
( 2 ) , con los siguientes resultados: 
A * * £.j£7&3 .1^ í&Sfceg i t t 
R = 0.80408 + 0.17461 X 'Hembras ... ( I I ) 
n 
Al igual que en los o t o l i t o s , e l crecimiento en 
otras estructuras óseas del pez, debe estar estrechamente 
ligada a l oreoimiento t o t a l del individuo. 
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3. CRECIMIENTO 
Los v a l o r e s medios de longitud ( L ) obtenidos a 
n 
p a r t i r de l a s expresiones ( I ) y C I I ) tlcTv.-u«3ti*u.n qrie l a -ca— 
b i n z a presenta un crecimiento progresivo con l a edad, siendo 
ligeramente mayor en l a s hembras ( Tabla 4 )-» 
3.1- Relación longitud - peso del pes 
Empleando l a ecuación ( 4 ) se obtuvo que para 
cada unidad de peso, e l incremento en longitud de l a ca-
binza es ligeramente i n f e r i o r a l cubo en machos y muy 
próximo a l +cubo en hembras, como Ge podrá a p r e c i a r en 
l a s expresiones s i g u i e n t e s : 
W = 0.01834 i
2 f c 8 8 S 9 7
 Machos ( I I I ) 
Tí = 0.01369 L
2
' "
0 0 7
 Hembras ( IV ) 
Los pesos promedios y pesos teóricos para ca -
da l o n g i t u d , por sexos, se presentan muy próximos en l a 
Tabla 5. 
3*2. Cálculo de l o s parámetros de crecimiento 
Cáloulo de k y L 
oo 
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Se establece l a relación entre ,1» y 1 . me~ 
n ri+i 
diante l a ecuación ( 3 ) con l o s promedios de l a Ta b l a 4, 
por sexos, obteniendo l o s s i g u i e n t e s r e s u l t a d o s : 
L « 7 . 17889 + 0 . 76425 L Lachos 
n+1 n 
L = 6.42507 + O.8O818 L Hembras 
n+1 n 
De l a s expresiones ( V ) y ( V I ) se c a l c u l a -
ron l o s valore e de k y L : 
co 
k = 0.26886 l:achos 
k « 0.21297 Hembras 
1 - 30 .45 cm. feaohos 
o 
X = 33.49 cm. Hembras 
00 
Cálculo de t _ 
Despejando de l a ecuación de Von B e r t a l a n f f y 
( 5 ) ae t i e n e : 
( V ) 
( V I ) 
t
0 " *
 +
 i H ( 1 - L ) 
k L 
CD 
( V I I ) 
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laediante l a oual se obtuvo los siguientes v a -
loros promedio d o t : 
o 
t * - 0.45699 l achos 
o 
t = - 0.78474 Hembras 
o 
Cálculo de W , b , k 
00 
Los pesos medios por grupos de edad represen-
t s V3 
tados por W y W „ fueron reemplazados en l a eoua»í;.^ 
* n J n+1 * 
c ián ( 7 > : 
W / 3 = 1.69157 + 0.76070 W y 5 toachos ( V I I I ) 
n+1 n 
W / 5 = 1.58163 + 0.79501 W y 3 Hembras ( IX ) 
n+1 n 
Luego fue hallado e l va lor de ^ 
,3 « 7^  06866 Machos 
.& » 7.71555 Hembras 
cuyos oubos proporcionaron e l valor de 
W * 353#19 gr . Machos 
03 
W « 459.30 gr . Hembras 
co 
Los v a l o r e s de b se c a l c u l a r o n con l a e c u a c i ó n : 
* - vP. 
b « 
- k t 
6 
obteniendo I O B s i g u i e n t e s r e s u l t a d o s : 
b m 6.14-610 l a c h o s 
b « 6.61115 Hembras 
Ee tos v a l o r e e de b fue ron d i v i d i d o s en t re l o e 
v a l o r e s de ¿ pa ra obtener e l equ iva len te 4© l a constante 
b que fue a p l i c a d a en l a e c u a c i ó n ( 6 ) de c rec imiento 
en peso* 
b = 0.86948 bachos 
b « O.85666 Hembras 
1 
Hallando e l logar i tmo n a t u r a l de ¡¿ de l a s e x -
p res iones í V I I I ) y ( I I ) se obtuvo e l v a l o r de k p a -
r a l a e c u a c i ó n de crec imiento en peso* 
le « 0.27352 
k m 0,22940 
Machos 
Hembras 
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3- 3. Cálculo de l a g t a l l a s 
l o e parámetros de crooíir.iento en l o n g i t u d f u e -
r o n s u b s t i t u i d o s en l a ecuación de Von B e r t a l a n f f y ( 5 )$ 
obteniéndose l a s l o n g i t u d e s teóricas p a r a cada edad, s i e n -
do l a s e x p r e s i o n e s r e s u l t a n t e s : 
™ > e T, -0,26886 C t + 0.45699)1 v  , V T , 
1 ^ - 30.45 | 1 - o J hachoB ( X I ) 
1 - 33.49 [ 1 - o " 0 " 2 1 2 9 7 ( * + °- 7 8 4 7 4 )l H e b r a s ( X I I ) 
t 
3.4. Cálculo de l o s pesos 
\ 
Empleando l a ecuación monomolecular ( 6 ) se 
o a l c u l a r o n l o s pesos teóricos de l a cab i n z a , mediante l a 
substitución de sus co n s t a n t e s de l a manera s i g u i e n t e : 
\ 
2 
353.19 [ i - 0.86948 e "
0 - 2 7 3 5 2 Machos ( X I I I ) 
f -0.22°,40 t i ^ 
W * 459-30 [ i - 0.85686 e J Hembras ( X I 7 ) 
3«5« Relación edad - l o n g i t u d 
E l c r e c i m i e n t o es óptimo durante e l primer 
año de v i d a , alcanzando l a s l o n g i t u d e s de 9.83 cm, los 
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isachos y 10,59 cm. l a s hembras ( P i g . 5 ) . E s t e ritmo de * 
, crecimiento va disminuyendo progresivamente con l a edad 
del pez, a s i tenemos que a l décimo año teórico e l i n c r e -
mento es sólo de 0,57 cm. en l o s machos y 0.82 cm. en 
l a s hembras ( Tabla 6 ) . 
t 
En forma análoga, l a variación que experimen-
t a l a t a s a de incremento anual en lo n g i t u d de l a cab i n -
za a través del tiempo, consiete en una reducción p a u l a -
t i n a de l a misma, conforme e l pez aumenta en edad ( F i g . 6 ) . 
S I crecimiento promedio anual de l a especie se 
ha calculado en 2.09 cm. y 2.17 cm. pa r a machos y hembras 
respectivamente, v a l o r e s que representan un ritmo de ero-
cimiento moderado. 
3.6* Relación edad - peso 
E l incremento en peso de l a cabinaa es progre-
s i v o con l a edad ( F i g . 7 ) y está relacionado oon l a s 
t a l l a s . 
Los máximos incrementos son logrados por l o s 
\ 
machos a l o s 4 años de edad y por l a s hembras a l o s 5 
añoB { P i g . 8 ) . 
La t a s a anual de incremento en peso ( h ) se 
w 
m a n i f i e s t a de manera c a s i uniforme para ambos sexos has-
t a l a edad de 4 años, oon l i g e r a v e n t a j a de l o s ejemplar 
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r e s machos, como l o demuestran l o s v a l o r e s de 3«12 y 
3.08 hallados para machos y hembras respectivamente. 
A p a r t i r de l o s 5 añOB e l crecimiento ae i n c l i n a h a c i a 
l a s hembras de manera más n o t o r i a , observándose' á l a ' e¬
dad de 10 aüoe que l a t a s a de crecimiento ee de 1.20 en 
l o s machos y 1.68 en l a s hembras. 
S I promedio de incremento en peso de l a cabin-
ea calculado para 10 años e s de 2.07 en machos y 2.25 
en hembras. 
j5.7. Relación de l a edad con l a t a l l a de captura 
La distribución por longitudes de l o s años 
1972 y 1973 nos muestra curvas unimodales en 21 cm., 
predominando en ambos periodos individuos de 4 años de 
edad ( P i g . 9 ) . 
Se encontró que l a s t a l l a s mas pequeñas co-
rrespondieron a ejemplares de 2 años de edad y l a s t a -
l l a s mayores a individuos que exceden de l o s 6 años. 
Las estimaciones de reclutamiento y mortal i *-
dad de una población, generalmente se basan en l a s obser-
vaciones de captura a l a s d i f e r e n t e s edades. De e l l o se 
deduoe que l a oabinza ingresa a l a pesquería a l a edad 
de 2 años, y a l o s 3 se encuentra completamente r e e l u -
tada, constituyendo conjuntamente con e l grupo de 4 a— 
ños, l a s edades dominantes en l a s capturas. P o s t e r i o r -
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memte l a población tiende a d i s m i n u i r en forma p a u l a t i -
na como consecuencia de l a mortalidad n a t u r a l y por pes-
ca C F i g . 10 ) . 
4. COMPOSICION FOR LON&ITUDES 
E l análisis de l a s t a l l a s de cabinza correspondien-
te a l o s años 1972 y 1973 reveló un rango de distribución de 
14 a 35 cm., con una predominancia de i n d i v i d u o s de 17 a 25 
cm. que representaron e l 97.21 i» ( Ta b l a 7 )  
o 
Durante e l año 1972 se presentaron ejemplares que 
abarcaron un i n t e r v a l o de longitudes más amplio con reBpsoto 
a 1973, observándose en e l primer periodo anual ( J u l i o a D i -
ciembre de 1972) t a l l a s comprendidas entre 14 y 35 cm. y en 
e l segundo periodo anual (Enero a Diciembre de 1973) l a s t a -
l l a s e s t u v i e r o n entre 16 y 29 cm. 
En l a composición e s t a c i o n a l por lon g i t u d e s , l o s t a -
maños modales no permitieron v i s u a l i z a r tan claramente una se-
cuencia de crecimiento a traváe del tiempo ( F i g * 11 )  
5. CXAVE EDAD LOK&ITUD 
Los ejemplares se d i s t r i b u y e r o n en grupos de edad 
comprendidos entre 2 y 6 años, siendo e l grupo predominante 
en todas l a s estaciones e l correspondiente a 3 años de edad* 
( Apéndice 1 ) . 
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. L a clave odad longitud fue preparada a i n distinción 
de sexos, l a ' d i f e r o n c i a encontrada entre l a s tasas de c r e c i -
miento de machos y hembras fue pequeña y l a variación que de-
terminan no es tan s i g n i f i c a t i v a . 
COMPOSICION POR EDADES 
Las t a l l a s de l a cabinza fueron ordenadas de acuer-
do a le- clave edad - lon g i t u d , no siendo consideradas a q u e l l a s 
longitudes que no se hallaban representadas en l a clave { Apén-
dice 2 ) . 
Debido a l crecimiento moderado que presenta l a espe-
c i e , no se v i s u a l i z a n d i f e r e n c i a s e s t a c i o n a l e s en l a d i s t r i b u -
ción por edades. 
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IV. DISCUSION 
l o s r e s u l t a d o s obtenidos i n d i c a n l a v e n t a j a d'el mátodo 
u t i l i z a d o en l a determinación de l a edad de l a cab i n z a , que a l 
i g u a l que en o t r a s e s p e c i e s , t a l e s como: k e r l u c o i u s g a y j . C.vnoscion 
anal, i g. P a r e A a b r a x humaralis y Sardinops sag ax sag ax. ha p e r m i t i -
do l l e g a r a c o n c l u s i o n e s s a t i s f a c t o r i a s . 
L a proporción, de l o s o t o l i t o s l e g i b l e s correspondió a 
99- 66 $ demostrando una c l a r a diferenciación de l a s zonas de c r e -
cimiento en e s t a s e s t r u c t u r a s . En Sardinops sagax sagax ( SAMAME, 
1977 ) sé presentaron algunos o t o l i t o s en l o s c u a l e s l a acumula-
ción e x c e s i v a de s a l e e de c a l c i o , dificultó l a l e c t u r a de l a s mar-
c a s , alcanzando e l 75 # de o t o l i t o s l e g i b l e s . 
Se ha determinado e l mes de J u l i o como e l mes Ac i n i c i o 
en l a formación de l o s a n i l l o s de crec i m i e n t o en l a c a b i n z a d e l 
área d e l C a l l a o , pero e s t a afirmación no es concluyente p a r a t o -
dos l o s años en v i s t a de que puede e x i s t i r una amplia variación 
a l r e s p e c t o , WILLIAMS y Bedford (1974) s o s t i e n e n que l a s cauaas 
de e s t a variación pueden resumirse en 3 aspectos: 1) D i f e r e n c i a s 
en l a s co n d i c i o n e s climáticas de año a año; 2) D i f e r e n t e l o c a l i -
zación geográfica d e l stock y 3) Edad d e l pez. Referente a l últi-
mo punto, l o s peces Jóvenes de una misma e s p e c i e y de una misma 
(tfeClf empiezan a d e p o s i t a r l a s s a l e s calcáreas de l a zona opaca 
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más tempranamente que loB peces adultos. 
Siguiendo l a progresión del incremento marginal en I O B 
o t o l i t o s de cabinza, a través del tiempo, se ha obtenido que c a -
da zona do crecimiento e3 formada anualmente, s i n considerar en 
e l presente estudio l a n a t u r a l e z a del bord9<, CHIRIITOS y Chuman 
(1968) a l e s t u d i a r l o s o t o l i t o s de l a anchoveta, observaron'la v a -
riación e s t a c i o n a l de l a n a t u r a l e z a del borde y demostraron l a 
formación bianual de cada zona. 
La relación longitud - peso determinada en este t r a b a j o 
es muy s i m i l a r a l resultado encontrado por MEJIA, Samaraé" y P a s t o r 
(1970), quienes señalan que por oada unidad de peso, e l incremen-
to en longitud es i g u a l alcubo. VALDIVIA (1966) obtuvo para l a 
oabínza del área pesquera de l i o , que por cada unidad de peso, e l 
aumento en longitud es algo mayor a l cubo. E s t a d i f e r e n c i a se ex-
p l i c a por l a s d i s t i n t a s condiciones ambientales del área de e s t u -
dio. CARDENAS (1975) encuentra que l a cabinza de l i o presenta un 
d e s a r r o l l o mayor en 2 y 3 cm. en relación a l a d e l C a l l a o . 
SAETERSDAL (1963) señala que l o s stocks de peces que' ha-
b i t a n aguas frías presentan una t a s a de crecimiento l e n t o , pero 
continúan creciendo por más tiempo que l o s stocks propios de aguas 
cálidas, alcanzando con f r e c u e n c i a tamaños mayores. La cabinza, 
considerada como una especie de aguas templadas, no se sitúa en 
l o s extremos señalados por SAETERSDAL, es d e c i r que e l ritmo de 
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crecimiento qu»e presentan *s moderado- Además .ai e« t ien* en cuan¬
ta que es un pez coetero que habita l a s aguaa l i b r e a cercanas a l 
fondo í K O E P C K E , 1955), l a longitud máxima que alcanzan no es muy 
grande- Sin embargo s i nos referimos a l a s especies demersalee1, 
entre e l l a s : ^er lucciua gayA ( M I S U 7 Hamasaki, 1971), Cynoacion 
anal i a. ( SAMAME y Okada, 1973) y Par a l abra* humeral i a ( SAMAME, 
1974), presentan una tasa de crecimiento relativamente lento y 
sus longitudes máximas eon considerables, debido a l a a temperatu-
ras más bajas que soportan en l a s profundidades. 
HOIiDEN y R a i t t (1974) considoran que en l a s eapeoies 
que presentan una estacidn de desove res t r ing ida , l a d i s t r i b u c i ó n 
por longitude? ofrece una secuencia unlmadai que ,-£uede rseir idan*-
4 i f t cada como de peces qua han-nacido en una sola e s t a c i ó n . Loa 
reaultadíos obtenidos en l a comppaición por t a l l a s de la, cabinza^ 
np permitieron, evidenciar claramente un incremento en l a a l o n g i -
tudes modales, lo cual podr í a explicarse por un deaove prolongado 
de l a especie. CARDENAS (1975) y VALDIVIA (1973) encuentran que 
l a cabinza desova a lo largo de todo e l año, con mayor i n t e n s i -
dad en Primavera y Verano. 
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V, CONCLUSIONES 
1.. Loe re s u l t a d o s s a t i s f a c t o r i o s del método de l a e mediciones 
d i r e c t a s do loe a n i l l o s de crecimiento en l o a o t o l i t o s , per-
miten considerar eu aplicación-para l o s estudios de edad de 
l a oabínza. 
2. La eabinza presenta a n i l l o s anuales de crecimiento. 
3. Durante e l periodo de imiestreo se encontró que l a formación 
de un nuevo a n i l l o se inició en e l mes do J u l i o . 
4. E l crecimiento de l o s o t o l i t o s es acelerado durante e l p r i -
mer año de v i d a , con v a l o r e s de 2,48 y 2.43 nmu para machos 
y hembras respectivamente, disminuyendo e l ritmo de c r e c i - ' 
miento paulatinamente con l a edad, 
5. E x i s t e una relación de s i m i l i t u d en l a formación de l a s mar-
cas de crecimiento en l o e o t o l i t o s de una misma edad y en e¬
dades d i f e r e n t e s * 
6. E x i s t e una relación d i r e c t a entre l a l o n g i t u d del pez y l a 
longitud del otolíto, para cada sexo, expresado en l a s r e -
gresiones s i g u i e n t e s : 
R - 0.99143 -t- 0.16743 X Machos 
n 
R m 0.80408 + 0.17461 L Hembras 
n 
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7* L a r e l a c i ó n longitud- peso de l a cabinza del Cal lao, para e l 
año 1962, e s t á dada por l a s expresiones: 
W = 0,01854 i , 2 * 8 8 8 9 7 Machos 
W » 0.01 %9 i 2 , 9 9 0 0 7 Hembras 
8. E l crecimiento en longitud fue calculado mediante: 
*n A* i t -0.26886 ( t + 0.45699 )1 v 
J, m 30.45 l 1 - e J bachos 
L t . 53.49 [ 1 - e 
-0.21297 ( t 4 «.78474 ) 
Hembras 
9. E l crecimiento en peso se determinó por l a s expresiones: 
W = 353.19 [ 1 - 0.86948 e "
0 ' 2 7 3 5 2 \ 
3 
Machos 
1 3 
W - 459.30 £ 1 - 0.85686 0 - ° *
2 2 9 4 0 * J Hembras 
10. L a cabinza presenta un ritmo de crecimiento moderado, siendo 
los promedios de incremento anual en longitud de 2.09 cm. en 
machos y 2.17 cm. en hembras. 
11. Los promedios de l a tasa anual de incremento en peso se o a l -
cularon en 2.07 en machos y 2 ,25 en hembras 
12. E l mayor incremento en peeo es logrado por los machos a l o s 
4 años de edad y por l a s hembras a los 5 años . 
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13- En l o a periodos 1972 7 1973 predominaron l o s individuos de 
4 años de edad en l a s capturas, con curvas unimodalea en 
21 cm. 
14» L a caMnza in g r e s a a l-arpeagluería a l a edad de-;2 .afloo y a 
l o a 3 se -encuentra completamente reclutada» 
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T A B L A l . ~ Relac ión del ma te r ia l empleado en la de te rm inac ión de la edad 
c rec im ien to de la c a b i n z a C a l l a o 1962 
N ° M U E S T R A F E C H A
 N
°
 d e
 E J E M P ¡ARES 
M A C H O S H E M B R A S T O T A L 
1 0 5 - 0 1 - 6 2 15 9 24 
2 2 3 - 0 1 - 6 2 7 18 2 5 
3 3 1 - 0 1 - 6 2 17 8 2 5 
4 1 2 - 0 2 - 6 2 8 17 2 5 
5 2 3 - 0 2 - 6 2 6 19 2 5 
ó 0 6 - 0 3 - 6 2 3 11 - 14 
. 7 . 1 4 - 0 3 - 6 2 13 11 24 
8 2 2 - 0 3 - 6 2 8 10 18 
9 2 9 - 0 3 - 6 2 12 8 2 0 
10 0 9 - 0 4 - 6 2 15 10 2 5 
U 2 3 - 0 4 - 6 2 13 10 23 
12 1 0 - 0 5 - 6 2 ó 14 2 0 
13 0 8 - 0 6 - 6 2 17 8 2 5 
14 2 7 - 0 7 - 6 2 12 12 24 
1 5 ' 
;
0 6 - 0 8 - 6 2 13 ' 11 24 
16 2 3 - 0 8 - 6 2 '
 : 
11 ' 14 2 5 
17 1 3 - 0 9 - 6 2 11 14 2 5 
18 . 2 0 - 0 9 - 6 2 6 19 2 5 
19 0 5 - 1 0 - 6 2 15 10 2 5 
2 0 1 5 - 1 0 - 6 2 16 9 2 5 
21 0 8 - 1 1 - 6 2 7 18 2 5 
22 1 5 - 1 1 - 6 2 11 ¡9 2 0 
23 i l 9 - l l - 6 2 15 ! 8 23 
24 ' 0 3 - 1 2 - 6 2 40 14 ' 24 
2 5 . 1 3 - 1 2 - 6 2 14 10 : 2 4 
2 6 ' 2 7 - 1 2 - 6 2 
i 
6 16 
i 
12 
2 6 2 8 7 3 0 7 594 
TABLA IS|°2,T > Carecimiento, de. los ; ofolifos de la cabínza expresado como medida, 
de las marcas, por grupos de edad y por sexos. 
A . M A C H O S 
Grupos de 
Edad N° Ejemolares 
Medida, de las marcas en m rru 
r l r2 r 3 r4 „ L 5 . „ L ó 
; T ....  2 
3 
4 
5 
S h^-. /i .! - . 
28 
151 
95. ( 1 : -
'
 1 3
 . ; : 
2.53 
2.47 
2.38 
2.54 
'< 3.53 
3.46 
,.3.30 
3,47 
!  i 
4.14 
4.03 
4 . n 
4.49 
4.59 4.92 
ó :-; ,  = , , i  
Promedios ün)
 1 2.48 3.46 
i ~ 
4.09 - 4.54  4.92 
B. HEMBRAS 
Grupos de< 
_Edad v 
i 1 
N*de Ejemplares ^ 
i ; l . 
í .V 
Medida de las marcas en mm. 
r2 r 3 r 4 r 5 
2 40 : 2.57 , 3.53 
3 161 ; 2.46 . ,3 .46 4.11 * 
4 ; ; 93 2.36 '. 3.35 4.03 4.49 
5 v ¿ 11 - 2.40 ,3.30 3.98 4.51 4.91 
ó 2 2.35 3.50 4.15 4.60 4.95 
r 6 
5.28 
Promedios ("r n ) 2.43 3.43 4.07 " 4 .53 ; 4.93 5.28 
TABLA¡3 ¡..r'. Relación enfre la longitud del pez y la longitud del otoüfo de la 
cab inza . . 
Longitud del Longitud del otolito en mm 
pez en cm.  *  — - - . « . -
Machos '
 1
 Hembras Total 
15.0 
¡. 
:
 3 .40
 ; i 
3 .40 
r, 15.5 3 . 4 7 3 . 4 7 
. 16.0-. . 3 .55 3 . 5 5 
16.5 3 . 7 5 3 .68 3 .71 
I V . . , , : í l7.0 ( , i 3 .72- ; ; 3 .75 . , , - 3 .74 
17.5 3 .98 3 .82 3 .92 
18.0 4 . 0 8 4 . 0 3 4 . 0 5 
18.5 4 . 0 9 4 . 0 9 4 . 0 9 
19.0 4 . 2 0 4 . 1 5 4 . 1 7 
19.5 4 . 3 1 4 . 2 6 4 . 2 9  
20 .0 4 . 3 1 4 . 3 5 4 . 3 3 
2 0 . 5 4 . 4 1 4 . 4 3 4 . 4 2 
.„ 2 1 , 0 , ; 4 . 5 4 4 . 4 6 4 . 5 0 
2 1 . 5 4 . 5 4 4 . 4 9 4 .52 
22 .0 4 0 67 4 . 6 5 4 . 6 6 
- 2 2 . 5 - . 4 . 7 5 4 . 6 7 4 . 7 1 
23 .0 4 . 7 8 . 4 . 7 1 ; , „ „ . . . . 4 . 7 5 
2 2 . 5 | r.¡ 
i , ,  <  
, 4.99 5.02 5 .00 
2 4 . 0 - . . . i j 
 £ ' 
!
 4 . 9 2
 ; 
4 . 9 2 
2 4 . 5 5 .08 4 . 9 0 5 .02 
;
 25 .0 5 .13 5 .12 
2 5 . 5 ¡< > ; 5 . 4 5 5 .45 
26 .0 
 ' ,
1
 . ' ' . i , ,:\<- < 
4
 26 .5 
! ! ' . f u 
5 .15
 , / ; 
  ' ( 'r 
: !
' 5 .15 
TABLA N°4..- Crecimiento de !a Cabinza por grupos de edad y por sexos 
A . M A C H O S 
Grupos 
de Edad 
N° Ej emp. 
L J ; . 
Longitud' del pez eh cm. 
. . , L 2 L 3 , , ,L4  L¿ 
2 ' 28 9.19 15.16 
3 151 8.83 14.74 18.81 
4 95 8.29 14.15 18.15 20.90 
5 
6 
13 9.25 14.80 18.63 21.49" 23.46 
Promed io ( I ) 8.89 14.74 18.51 21.19 23.46 
B, HMEBRAS 
Grupos de 
N° Ejem. 
Longitud dei : pez en cm. 
Edad ' L r L 2 L3  u L 5 > Ló 
 1 ! "¡ 
1 \>\. . 
2 
3  . , 
4 
5 
6 
40 
161 
93 
11 
2 
5 .0 
10.11" 
9.48 
8.91 
9.14 
8.85 
15.61 
15.21 
14.58  
14.29 
15.44 
18.93, 
18.47 
18.19, 
19.16 
¡ 
2 1 . i f 
1-21.22 
21.74 
23.51 . 
23.74 25.63 
Promedios ( ? L ) 9.31 15.04 .18.70 21.34 23.63 25.63 
TABLA N ° 5 . - Relación Longitud- Peso de !a cabínza. 
„ J M g H O S _ ,,.-J.-U!ÍEM5$LS-^ J5I6JL 
 ! ¡ . 111  . . . . 
P. 'Promedio . P. Teórico P. Promedio P, Teórico P. Promedio P. Teórico en cjr. .
e
_
n
_ - S .
r
- - — _ . en j j r . en gr. en gr. en gr. 
15.0 
45 .00 44 ,96 45 .00 45 .12 
15.5 
i  ;  
50.33 49 .59 50 .33 49 .74 
16.0 
' 1 i 
 '  1 1 ' 
54.00 . 54 .53 54.00 54 .66 
16.5 56.00 " 60 .33 ' 61 .00 ' " -59 ' . 79 59.00 59 .90 
17.0 '65.67 6 5 . 7 7 '
 ; 
¿8.83 
1
 65 .37 '
 !
67 .78 65 .45 
17.5 77.58 71.51 70 .67 71 .29 75 .28 71.34 
18.0 ,82.91 , , 7 7 . 5 8 , 79.90 77.55 81.48 77 ,58 
18/5 " ' ' 82.17 8 3 . 9 7 ' 82.43  84 .17 ' 82.34 84.16 
19.0 90.97 90 .69 . 89.54 91.16 9 0 . 2 0 - 91 .10 
19.5 96.78 97.76 98.29 98.52 97 .49 98.41 
2 0 . 0 104.45 105.18 107.12 106. 27 105.83 106.10 
2 0 . 5 109.15 112.95 109.51 114.41 109.32 114.18 
21*0 120.88 121.10 120.38 122.96 120.63 122.66 
2 1 . 5  v . 126.53 129.62 125.79 131.92 126.20 131.55 
22 .0 137.12 138.52 137.52 141.31 137.34 140.85 
2 2 . 5 ¡ , .144.07 147.81- , ;. 147.32 ; 151.13 145.94 150.58 
2 3 . 0 
:
 159.'67 i 157.50 , 163.80 :161.4o i 161.55 ¡ . 160.75 
2 3 . 5 180.25 167.59 186.00 172.12 182.71 171.36 
24 .0 178.10 170.33 183.30 170.33 182.43 
24 .5 184.00 ! . 189 .04 , :. 190.00 194.96 186.00 193.96 
2 5 . 0 i i \ ' ) . / \ 205.50 207.10 205.50 205.96 
25*5 V I i - ¡ . '.>'<:  230.00 219 .73 230.00 218 .45 
26 .0 I ! |.j ¡., ¡;;. r  232 .87 231,43 
2 6 . 5 / < ; . ; . , 264.00 246 .52 264.00 . 244.91 
TABLA N ° 6 . - Crecimiento en longitud y peso de la cabinza calculado por 
;
 edades medíante la ecuacíón'de Von Bertalanffy. 
A . M A C H O S 
^ p ^ P ' Long. Teórica Incremento l -
1
 Peso Teórico ' Incremento W 
en cm, en cm.
 1
 en gr. en gr. 
A 9.83 9 .83
 1 , i , J
 1 3 . 7 1 ' 1 3 . 7 1
; 
2 14.71 4 . 8 8 43 .32 2 9 , 6 1 -
3 18.44 3 .73 . , ; 83 .07 3 9 . 7 5 , 
4 21 .28 ' .;  2 .84  , l i ; 125.80 , . . 4 2 . 7 3 , 
5 23 .45 2 .17 166.66, 4 0 . 8 6 
ó 25 .11 ; 1.66 2 0 3 . 0 7 / 36 .41 
7 26 .33 1.22 . , . 234 .06 3 0 . 9 9 
8 27 .30 0 .97 
, 11 
. 259 .64 , 2 5 . 5 8 
'9, 2 8 . 0 5 . , ' v . . 0 .75 ' , 280 .30 2 0 . 6 6 . . 
10 28 .62 0 .57 .', 296.73 16.43 
. i  i '
:
 - ' ! : '  . . ¡ i i
1
' . : i
1
' . ' 
i :i i 
B. HEMBRAS , 
i \;A . ¡ i 
' i ; 
. i u 1 V 
- . ü ! i "1 > 
i i 
i  ' .
 1
' 
i ' : . " ' 
. 
:- .. 
Long. Teórica Incremento L Peso Teórico Incremento W 
en cm. en cm. . , , , en gr. en gr. ; 
1 10.59 10.59 .14 .88 14.88 
2 14.93 4 .34 4 4 . 2 5 29 .37 
3 18.59 3 .66 . 84.81 40 .56 
4 21 .41 2 .82 130.68 4 5 . 8 7 
5 23 .70 2 .29 177.12 46 .44 
6 25 .56 1.86 221.04 43 .92 
7 27 .12 1.56 260.73 39 .69 
8 28 .33 1.21 295.48 3 4 . 7 5 
9 29.31 0 .98 325.21 29 .73 
10 30 .13 0.82 350.21 25 .00 
I 
TABIA N° y Composición estacional por longitudes de la cabinza del Area 
de Ca l lao , de los años 1972 y I973 0 
Long, 
en cm, 
t-rm- Invierno 
_I972_ 
: Primavera 
1973 
TOTAL 
Verano ^  i Otoño Invierno Primavera 
14 1 1 
15 ! 2 v . 1 ',-' ¡ ' ; i . / i ] . . 3 
16 17; 3 1 . 1 ; 7 i ' ', ' 1 29 
17 ; 49;:: : ¡ 19 : 4 48 - 14 1 135 
18 ! 169 i 111 30: 128 i 121< . 22 581 
19 » 248: J ¡ 317 96 445 , , 360 143 - 1609 
20 . 294 i Í 458 : 99, 682 u 742 325  2600 
21 334 439 94 620 735 449 -  2671 
22 : 237 332 91 370 412 303 - 1745 C N 
 
23 166'- 187 ¡57 195 180' 152  937 I N O N 
24 116 37 36 106 -36 51  382 
25 77 14 16 39 6 7 159 
26 44 5 8 13 2 2 74 
27 29 4 3 3 39 
28 9 5 14 
29 ó 9 1 16 
30 4 36 40 
31 53 53 
32 30 30 
33 i K ' v u \-¿ ~, b 9 9 
34 1 1 
35 1 
* 
- 1 
1 i J J Jí J . i i.- > > i" 1 1 . . : h J ; J1 ¡ ! ,  ' . . - i . M 1 i ' i . 1 1 1 1 > ! . i ' t . \ 11 v V 
)TAL 1802 <.- - 2071 536 - 2656 '2608 1456- 11129 
1 1 ; 
¡ ! 
/ * J 
I < )-¡ 
APENDICE If .- .Clave de Edad - Longitud 
: Callao 1962. 
EDAD Total de Ejemplares 1 1 2 3 4 5 6 
LONG. 
15 I 4 4 " -
16 - 8 7 1 
17 -27 22 5 
18 - 56 21 34 . 1 
19 - 1 4 4 : 14 106 1 24 
20 .. 139 93 46 
21 106 55 51 
22 71 18 47 6 
23 29 18 11 
24 6 1 5 
25 : 3 2 1 
26 . 1 1 
594 68 312 188 24 2 
, APENDICE N° 1 
Callao Enero -IMarzo 1962. 
EDAB -Tota*--de 
El -LONG. : : Ejemplares : 
15 
16 - -
: 17 4 2 2 
18 12 ] : : n 
: 19 3D i : 23 : 6 
-20 * 43 - 32 11 
: : 2 i 32 27 25: 
: 22 38 11 22 5 
: ; 2 3 T7 10~ 7 
: : 2 4 2 
- 2 
25 1 
: 26 l 
2-00 4 406 ----74 -14--- 2 -
APENDICE N ° l 
CALLAO Abril - Junio 1962 
EDAD-"
 1 : Total tie Ejemplares 
1 
2
 2 
:
3 - 4 -5 
:
6 
t 9 . N G _ _ : : „ „ . r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r : 
15 
16 - 1 1 
17 ~ 2 2 
18 " 4 - -
7
 2 - 2 
19 22" 1 21 
20
 c .22 ^- 17 - 5 
21 - ? ' 16- 31 o 7 
22 - 1 6
: 2 " 3 - ñ 2 1 , 
23 - 7-
: :
4 " 3 
24 2 " 2 
25
 : 1 -
:
 1 
26 -* 
^ ^ — J ; ? 3 ^ „ - _ „ ! „ __„J5L-1 , _ - \ 2 § _2_ ~ r — 
APENDICE U 
CAL1AO Julio - Setiembre 1962 
. - _ _ E D A D Total..da. . 
LONG. _ E¡empjares_ 
15 3 3 
16 ^ 5 4 1; 
17 " 8 8
 ¿ -
18 -- 16 4 U
: 1 
19 . --49 2 34'~ 13 -
20 
r 25 9 r 16 
21 : 1 4 4 10 -
22 3 1 2 -
23 -
24 
25 
-26 
123 21 60 42 
APENDICE N ° l 
CALjAp_ Octubre - Diciembre ¡962. 
.EDAD—_TotaLde_£¡nr? 
L O N G . piares 
15 1 
Í 6 -2 
^7 13 
18 24 
19 43 
20  "49 
-21 24 
-22 14 
~23 5 
-24 2 
25 1 
-26 
178 
/ers . 
. 
2 3 ^ ^ „ 
1 
2 
12 1 
14 . 10 
10 .28 .. 5 
''35 . '14 
15 . : 9 
73 i l l 
" 4 
1 1 
" 3 9 " 9 2 " _ , " " 4 4 3 
APENDICE N°2 Composición por Edades 
CALLAO - Julio4972 a Diciembre 1973. 
EDAD Jpígl__de_. 
L O N G . r-Bemolar-es.. 
14 ~" ' " 1 
15 3 3.00 
16 29 25»38 -3.62 
17 . 1 3 5 - 110.00 - 25.00 
18
 ; :
 581 -r 217.88 -352.72- 10.40 
19 1609 :
v
. 156.39 1184.39 1 268.22 
20 : .2600 ~". "1739.66'; 860.34 
21 -"- 267J " r "1385.98^ 1285.02 
22 ; 1745 : 442.36"; 1355.19 U7A5 
23 :
:
 937 - 581.60 355.40 
24 382 ~- ' " 63.68 318.32 52.99 
25 159 106.01 74.00 
26
 :
\ 74  
27 39 
28 14 
29 16' ~ : r - « _ 
30 „ _ 40 
31 53 
32 30 
33 9 
34 1 
35 1 
APENDICE ..2c ^ = -  : > -
CALLAO Julio- Setiembre 1972. 
-IDÁD ^TbtqTáe 
i"&NGv --Ejempíáres-
: 6 
14 : IT —» j : 
15** ^ ' 2.00 * ,  -
16 : :17 213.60. 3:40 
— 
17 >" 49 49.00  ~  ',.. ~ 
18^: :i69 42.25 116719 10.56 
19: . 24B -10.13 172,08 - 2 65.79 : -
20:: 294 105*£4 >: 188.16 ¿i 
2 1 : : 32WT 95.43 238.57 : ; ' 
22-- 237 79,00 158.00 
2 3 - ; 166 
24-: 1T6 
25-' 77 
26-~-: 44 
27'
: 29 1 . 
28- -9 
29: 56 
30 -4 
3 1 -
32 
33 * 
35 
APENDICE N°2 z T 
CALLAO Octubre-Diciembre 1972 
EDAD Toral de 
L O N G . Ejemplares 
14 
15 1 1.00 
16 3 ;--, :^':V . :"3;0a;"-^ : 
17 19 - - - - ^ 1 7 , ^ ^ 1 7 4 6 ^ 
18 " JUUL ^ i." ' . 0 4 ^ 7 5 ^ 4 6 . 2 5 o \ 
f 19 317 ^ — 7 3 . 7 2 20¿.42 \ " <>3ó.86 " 
- 20 458 327.14 130.86 -
^ 21 43? 274.38 164,62 -
- 22 832^
 X
\ ^ 7 1 . 1 4 ^ x ^ 2 6 0 . 8 6 
' 23 1 8 7 : ^ 149.60 = 37,40 
24 3 7 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ 18.50 18.50 
25 14 — 1 4 . 0 0 
26 5 
27 4 
28 z 5 : 
29 z; 9 ,2 
3 0 - 3 6 _ ~ 
31 ^ 53 i -
 3 
3 2 - 3 0 I ~ : 
33 9 J r 
34 t ¿ 
35 1 
APENDICE 2 
CALLAO Enero - Marzo 1973 
EDAD Total de ' 1 2 3 4 
L O N G . Ejemplares 
15 
16 ' 1 
17 4 2.00 2.00 
18 30 2.50 27.50 
19 96 3.20 73.60 19.20 
20 99 73.67 25.33 
21 94 48.81 45.19 
22 91 26,34 52.69 11.97 
23 57 33.53 23.47 
24 36 36.00 
25 16 
26 8 
27 3 
28 
29 1 
30 
31 
32 
33 
34 
APENDICE 2 . 
Callao Abril - Junio 1973 
EDAD Toral de 
L O N G . Ejemplares - 1 2 3 4 . 5 6 
14 
15 
16 7 7.00 
17 - 48 48.00 
18 128 64.00 64.00 
19 445 20.23 424.77 
20 682 527.00 155.00 
21 620 348.75 271.25 
22 370 69,38 277.50 23.12 
23 195 111.43 83.57 
24 106 106.00 
25 39 39.00 
26 13 
27 3 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
APENDICE 2 
CALÍAO Julio - Setiembre 1973 
EDAD Total de 
L O N G . Ejemplares 
14 
15 
16 
17  14 14.00 
18 121 30.25 83.19 7.56 
19 360 14.69 249.80 95.51 
20 742 267.12 474.88 
21 735 210.00  525.00 
22 412 137.33 274.67 
23 180 
24 36 
25 6 
26 2 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
APENDICE 2 
CALLAO Octubre - Diciembre 1973. 
EDAD Total de 
L£)NG. Ejemplares 
14 
15 
16 1 1.00 
17 1 0.92 0.08 
18 22 12.83 9.17 
19 143 33.25 93 012 16.63 
20 325 232.14 92,86 
21 449 280.62 168.38 
22 303 64.93 238.07 
23 152 121.60 30.40 
24 51 25.50 25.50 
25 7 7.00 
26 2 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
/ers<> 
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Longitud de l pez ( L > en cm. 
F i g . h Re lac ión entre l a longitud del pez y l a longitud del ototito de C a b i n z a 
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i 1 1 ! 
F i g . 5 Relación e d a d l o n g i t u d de la Cab inza 
I" i <-J. l> " l a s a a n 1 1 . 1 1 i l l? i n - i i * 1 1 1 ¡  11 (f) .. 1 1 I n n tj i i 
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I I I I I I I I I - I 
^ 7. 3 A 7 o 0 10 
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1  2 3 4 d ' l É ! fe". 7 , i : , S 9 10 
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. t . : a l l a u  \ L \ { > ' / ' ' { \»>\ - .«. /o-, J 
F ig . 6 ' Tasa anual de incremento en longitud 
de l a Cab inza . Cal lao - 1 962 
* * 
» 
. J \ i c\ ^'¡1 j ^ i i o ' . 
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